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Muhammad Teguh Dian Purnomo, R0214066, 2018. Hubungan Debu Lingkungan 
Kerja dan Masa Kerja dengan Kapasitas Fungsi Paru pada Pekerja Bagian Workshop 
PT Rosalia Indah Transport Karanganyar, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Salah satu penyakit akibat kerja yaitu penyakit paru yang timbul 
karena hubungan kerja antara pekerja dengan lingkungan. Adapun aktivitas kerja di 
area workshop berupa perbaikan mesin, body repair, putty, painting dan finishing. 
Aktivitas tersebut dapat menimbulkan faktor risiko bahaya yang beragam, misalnya 
paparan debu lingkungan kerja. Paparan debu lingkungan kerja, dan masa kerja dapat 
menjadi faktor risiko terjadinya gangguan fungsi paru. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan debu lingkungan kerja dan masa kerja dengan kapasitas fungsi 
paru pada pekerja bagian workshop PT Rosalia Indah Transport Karanganyar. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik, dengan desain cross 
sectional. Populasi adalah tenaga kerja bagian workshop PT Rosalia Indah Transport 
Karanganyar berjumlah 65 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 
random sampling, dan diperoleh sampel sebesar 40 orang. Penelitian ini menggunakan 
spirometer untuk mengetahui kapasitas fungsi paru, menggunakan Nephelometer Dust 
Monitor untuk mengukur kadar debu lingkungan kerja dan pengumpulan data 
karakteristik responden dengan melakukan pengukuran dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji statistik Spearman Rank Test serta Regresi 
Linier Berganda. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa debu lingkungan kerja memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap kapasitas fungsi paru (p=0,0001), sedangkan untuk 
masa kerja (p=0,181) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kapasitas 
fungsi paru. Selanjutnya menggunakan uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa 
variabel debu lingkungan kerja memiliki risiko 4.6 kali lipat terhadap terjadinya 
penurunan kapasitas fungsi paru pada pekerja yang terpapar dengan nilai Exp. (B) = 
4.638. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar debu lingkungan kerja 
dan kapasitas fungsi paru pada pekerja bagian workshop sedangkan untuk masa kerja 
tidak ada hubungan yang bermakna dengan kapasitas fungsi paru pada pekerja bagian 
workshop PT Rosalia Indah Transport Karanganyar.  
 









Muhammad Teguh Dian Purnomo, R0214066, 2018. The relation of  Work 
Enviromental Dust And Work Period with Pulmonary Function Capacity Workers 
Workshop Department PT Rosalia Indah Transport Karanganyar, Diploma 4 
Occupational Health and Safety Faculty of Medicine, Sebelas Maret University. 
 
Background: One of the occupational diseases was lung disease that arises from the 
working relationship between the worker and the environment. It could happen in the 
workshop area because there was activity like engine repair, body repair, putty, 
painting and finishing. Such activity might result in various hazard risk factors, such 
as occupational dust exposure. Occupational dust exposure, and work period could be 
a risk factor for pulmonary disorders.This research aims to determine the effect of 
work enviromental dust and working period to Pulmonary Function Capacity 
Workshop Workers PT Rosalia Indah Transport Karanganyar. 
 
Method: This research was observational analytic with cross sectional study design. 
Samples obtained by Simple Random Sampling technique was equal to 40 workers. 
This study used spirometry to determine pulmonary capacity function, used 
Nephelometer to measure levels of work environmental dust and data collection of 
respondent characteristics with measurement and interview method. Data analysis 
technique used was Spearmanrank test and Multiple Logistic Regression. 
 
Results: The results showed that work environmental dust had a significant 
relationship to the pulmonay function capacity (p value = 0.0001), whereas for work 
period had no significant relationship to the pulmonay function capacity (p value = 
0,181). Furthermore, using logistic regression test showed that the variables of the 
work environmental dust level had a risk 4.6-fold to a decline in pulmonary capacity 
function in workers exposed with Exp. (B) = 4.638. 
 
Conclusion: There was a significant correlation between the work environmental dust 
level and pulmonary capacity function workshop workers whereas for work period had 
no significant relationship to the pulmonay function capacity PT Rosalia Indah 
Transport Karanganyar. 
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